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Сільське господарство України стоїть на порозі значних структурних змін, що 
викликано вступом до Світової Організації Торгівлі (СОТ) і що неодмінно вплине на 
внутрішній ринок країни. Враховуючи відсутність альтернативи цього кроку, важко 
переоцінити важливість дослідження даного питання та розробки пріоритетних 
напрямків роботи, оскільки дана галузь вважається одним з найуразливіших секторів 
економіки і тому потребує особливої уваги. 
Ступінь зацікавленості даною проблемою є досить високим. Її розробкою 
займаються провідні науково-дослідні інститути: Інститут економічного прогнозування 
НАН України, Інститут сільського розвитку, Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій, Тернопільська академія народного господарства та інші. 
Опубліковано роботи та статті Л. Молдаван, М. Голубця, Б. Данілішина, Т. Осташко, Є. 
Шубравської, В. Трегобчука, Н. Моісеєва та інших науковців та цілих наукових 
колективів. 
Метою цієї статті є висвітлення можливих позитивних і негативних наслідків від 
приєднання України до СОТ, які можна і слід врахувати. 
На думку деяких економістів, вступ до СОТ надасть можливість посилити 
експортні позиції, сукупний випуск в секторі сільського господарства зросте на 1.5% в 
довгостроковому періоді. Передбачається суттєве зростання експорту (+43,5%), а 
покращення ефективності роботи галузі призведе до незначного скорочення зайнятості 
(-2,4%), причому цю робочу силу поглинуть інші сектори економіки. Відбудеться 
зростання попиту на фактори виробництва та, як наслідок, зростання реальної 
заробітної плати. Не будемо сперечатися з цим, але можливі негативні наслідки 
вражають.  
За прогнозами головного наукового співробітника Інституту економіки та 
прогнозування Національної Академії наук України Л.Молдаван, окремі види 
сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва втратять до 30 відсотків 
внутрішнього ринку, поступившись закордонним аналогам, які є якіснішими і 
дешевшими.  
Сьогодні переважна частина сільськогосподарської продукції виробляється у 
дрібнотоварному виробництві, у тому числі і продукція трудомістких галузей. 
Більшість господарств має застарілу матеріально-технічну базу, що спричиняє 
перевитрати пального і втрати частки урожаю; не використовуються нові технології 
рослинництва і тваринництва; відсутня системна дійова підтримка з боку держави; в 
державі немає розробленої системи стандартизації продукції тощо. За умов, коли на 
вітчизняний ринок буде відкрито вільний доступ для добре відсортованої, 
стандартизованої продукції з інших країн, українське сільське господарство опиниться 
перед загрозою втрати цілих сегментів ринку.  
Таким чином, на нашу думку, вступ до СОТ для сільського господарства 
України сьогодні матиме більш негативні, ніж позитивні наслідки. Тому ми вважаємо 
цей крок  завчасним. 
